







〔内容提要 〕 中国的传统 文化源远流 长
,
对 中国的 大 学教育有不 少影响
。
本文从近代以











指明 了传统 文化塑造 了中国大 学的 民族性
。
〔关键 词 〕 传统文化 中国大 学特 色
〔作者 简介 〕 刘海峰
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加重 了学 历主 义
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①李宗桂 《中 国文 化概论 》
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〔本文 责编 任元军 〕
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